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Athabasca Hardware 
for 
U P - T O - D A T E H A R D W A R E 
S T E P H E N S ' 
P A I N T S 
O I L S 
V A R N I S H E S 
B E S T O N E A R T H 
J. F . R O D G E R S , 
Propr ie tor . 
City Grocery 
G R O C E R I E S 
U P - T O - D A T E , F R E S H A N D C H O I C E 
at 
R E A S O N A B L E P R I C E S 
T h e Store on 
S T E P H E N S O N S T R E E T 
R U L E S A N D R E G U L A T I O N S 
E N T R I E S 
1. A l l ent r i es are open to members of the A s s o c i a t i o n . 
2. E n t r i e s c lose on A u g u s t 25th at 12 o ' c lock a. m. 
3. Those r e q u i r i n g a c c o m m o d a t i o n for exh ib i t s s h o u l d 
m a k e t h e i r entr ies as soon as poss ib le . 
4. I n a l l c lasses w h e r e cert i f i cates of r e g i s t r a t i o n are 
r e q u i r e d , the same be produced to the S e c r e t a r y w h e n 
m a k i n g entry . 
5. A l l ent r i es m u s t be made o n p r i n t e d f o r m s s u p -
p l i e d for that purpose , the p r o p e r i n f o r m a t i o n g iven , s i g n -
ed by the e x h i b i t o r a n d sent to the S e c r e t a r y on o r be-
fore the 25th day of A u g u s t at 12 o ' c lock noon. 
6. T h e entrance fee, a n d m e m b e r s h i p fee, i f not p r e v -
i o u s l y pa id , m u s t i n a l l cases be f o r w a r d e d w i t h the 
e n t r y . N o e n t r y w i l l be accepted un less t h i s is done. 
F e e s s h o u l d be sent by accepted cheque or b i l l i n r e g -
i s t e r e d l e t ter at the r i s k of the owner . 
7. F o r each e x h i b i t a t a g w i l l be f u r n i s h e d the ex -
h i b i t o r s p e c i f y i n g the c lass a n d the n u m b e r of the e n t r y 
w h i c h t a g m u s t r e m a i n a t tached to the e x h i b i t d u r i n g the 
e x h i b i t i o n . 
8. I n a l l cases entr ies m u s t be made i n the name of 
a bona-fide member . 
9. N o a n i m a l or a r t i c l e m a y compete i n more t h a n 
one c lass or se c t i on of a c lass except i n h e r d pr i zes in . 
the c lass to w h i c h they be long , a n d a n y s p e c i a l p r i z e 
offered. B r o o d mares , however , m a y be e x h i b i t e d i n h a r -
ness i n the c lass to w h i c h they be long . 
10. T h e e n t r y fee s h a l l be a s u m e q u a l to 5 per cent , 
of the t o ta l p r i z e i n each se c t i on i n a l l c lasses except 
C h i l d r e n ' s w o r k , S p e c i a l s a n d P o u l t r y . 
11. E n t r a n c e fee to the grounds s h a l l be 25c. f or 
those over 18 years of age. Those h o l d i n g m e m b e r s h i p 
t i c k e t s of the A s s o c i a t i o n to be a d m i t t e d free, i n c l u d i n g 
, f a m i l y . 
